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En la investigación titulada “Cultura tributaria y su relación con la obligación 
tributaria en las empresas mypes del distrito de Breña, año 2016”, el objetivo general 
de la investigación es determinar de qué manera la cultura tributaria se relaciona con 
la obligación tributaria en las empresas mypes del distrito de Breña, año 2016. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de Dino Jarach, afirma que, la 
obligación tributaria en general, desde el punto de vista jurídico, es una relación 
jurídica ex lege, en virtud de la cual una persona (sujeto pasivo principal, 
contribuyente o responsable), está obligada hacia el Estado u otra entidad pública, al 
pago de una suma de dinero, en cuanto se verifique el presupuesto de hecho 
determinado por la ley. Desde este punto de vista, la obligación tributaria en general 
y la impositiva en particular se parecen a todas las otras obligaciones legales, cuyo 
nacimiento siempre es subordinado a la verificación de un hecho jurídico, sea éste un 
hecho lícito o ilícito, un delito civil o penal (Viterbo, s.f., pp. 73-74). 
 
El tipo de investigación es correlacional–causal, el diseño de la investigación es 
no experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística y 
estratificada compuesta por 40 trabajadores de las empresas  mypes. La técnica que 
se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario 
aplicado a los encuestados.  Para dar validez al instrumento se utilizó el juicio de 
especialistas y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alpha de Crombach 
que salió alta: 0.956 para la variable cultura tributaria y 0.886 para la variable 
obligación tributaria. 
 
 En el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que existe una 
relación  significativa  de la cultura tributaria con la obligación tributaria, año 2016. 
 
Palabras claves: Cultura, conciencia, obligación, responsabilidad, tributos, valores, 








In the research titled “Tax culture and its relation to tax liability in MSEs 
enterprises of the district of Breña, 2016”, the general objective of the investigation is 
to determine how the tax culture is related to the tax liability in MSEs enterprises of 
the district of Breña, 2016. 
 
          The research was base don the theory of Dino Jarach. It states that tax liability 
in general is a legal relation ex lege from a legal perspective. It is hereby stated that a 
person ( main taxable person, taxpayer or responsable person) is obliged to the State 
or other public entity to paya n amount of money as son as the Budget of fact 
determined by the law is verified. From this perspevtive, tax liability in general and tax 
in particular are similar to all other legal obligations (Viterbo, s.f., pp. 73-74). 
 
The type of research is correlational-causal. The research design is non-
experimental and the approach is quantitative. The sampling is a type of probability 
and stratified composed of 40 workers of MSEs enterprises. The technique applied is 
the survey. The data collection instrument was the questionnaire applied to the 
respondents. For instrument validity, the judgment of expert was used and for 
instrument reliability, Cronbach’s Alpha was used, which was high: 0.956 for the tax 
culture variable and 0.886 for tax liability variable. 
 
The conclusion of this research showed that there is a significant relation to tax 
culture and tax liability, 2016. 
 
Key words: Culture, awareness, obligation, responsibility, taxes, securities, 
compliance, attitude, commitment, right. 
 
 
